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ANTIGUO OBSERVA~ORIO METEOROLOGICO EN VIGO 
Enrique Soto Pérez 
Observador 
Desde antiguo existió un observatorio meteoróló9~(;0 en Vigo. D. Eduardo 
Chao gallego en todo, hasta en el inconfundible apellido, amó 
mucho a su región, y en los puestos a que le llamó su talento, fu#ráctico 
y laborioso, como suelen serlo en general los hijos de esta tierra de ben-
dición. 
Creyó un día que Vigo, pueblo marítimo, en lo comercial- y en lo pesqu~ 
ro,debía estar interesado en las predicciones del tiempo, y le donó al 
Ayuntamiento todos los aparatos para la creación de un Observatorio Meteo-
rológico; 
El Ayuntamiento mandó edificar, sobre su Casa Consistorial, una torre 
de grani~o, y en ella montó los aparatos que debían estar al aire 1 ibre y 
los qu7 habían de servir para anunciar a los cuatro vientos las próximas 
variaciones del tiempo. 
Ex istía entonces en Vigo un profesor de grandes y generales conoc~mien 
tos, llamado D. Em~terio Uranga y este señor fué quién se encargó de cui -
dar del Observ~torio, examinar diariamente los aparatos, colocar las seña-
les adecuadas en lo alto de una especi~ de trapecio de volat ines(que aGn 
hoy se conserva) y dar a la prensa local la nota, también diaria, de sus 
observaciones. 
Y, desde el mes de abril de 1884, empezaron los vigueses a enterarse 
por sus periódicos, de los vientos dominantes, de las variaciones de la --
presión, del tiem~o reinante y del probable. Porque, complemento de aque--
llas notas periodísticas, eran las señales que el Sr. Uranga colocaba allá 
arriba, según lo que él observaba en el barómetro, el termómetro, el plu--
viómetro y demás esdrújulos que la ciencia ha inventado para servicio de -
la metec;Hología. 
Para que el vecindario pudiera conocer, sin duda de ningGn género, lo 
que querían decir los "cach.!!rros" (así se les llamó vulgarm~nte), segGn 
las disposicione~ e~ que estuvieran colocados, el Ayuntamiento hizo 1 ito--
grafiar las señales, con las explicaciones necesarias, y en papel de hilo 
hizo u n a · n u m e r o s a t i r a d a d e u n a h o j a q u e , r e d u e i d a r e p r o d u e i m o s ~u ~ , y - -
esa hoja la distribuyó profusamente entre los vecinos de la Fiel, Leal y -
V• lerosa Ciudad de Vigo. 
Pero el Observatorio ya no funciona. La Prensa dejó de pub] icar la no-
t a d e 1 a s o b s e r v a e i o n e s q u e a n t a ñ o p u b l ·¡ e a 'b a ; l o s 1 1 e a e h a r r o s 1 1 y a n o n o s i n 
di c an s i va a hacer bueno o mal tiempo. 
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PLAN de ~eñale~ pa~a ~nd~ca~ ta~ p~e~~one~ a~mo~6~~~Qa~ que anunc~e 
e! ba~6me~~o en e! Ob~~~va~o~~o me~eo~ot6g~co. 
EXPLICACION DE LAS SEÑALES 
N2 8 
·Na 1.- Ynd~ca que el ba~6me~~o ~ube y anunc~a v~en~ot~det Je~ cuad~an~e 
N° 2.- Yde~·bajada de! ba~6me~~o y to~ v~en~o~ de! 3 y 4a cuad~an~e~. 
Na 3.- Ynd~ca ~áp~da~ ~ub~da~ del ba~6me~~o y v~en~o 6~e~co ~el No~e. 
Na 4.- Vnd~Qa el ba~6me~~o muy bajo y v~en~o~ 6ue~~e~ de! 3e cuad~an~e. 
Na 5.- Vnd~ca at~u~a med~a del ba~6me~~o y v~en~o~ va~abte~. 
NOTA. Cuando ~e vea una E~óe~a ~ob~e una cuatqu~e~a de la~ ~eñate~ ~nd~ca­
da~, ~egún ~e obée~va en to~ núme~o~ 6 y 7, da~á a en~ende~ quo/,Po~ 
anunc~o del Ob~e~va~o~~o de de New-ijo~~ ~e p~e~ag~a po~ e~~~~ co~~a~ 
un p~6x~mo c~ct6n. · 
Cuando ta E~ne~a ~e halle debajo de cualqu~e~a de la~ ~eñate~, 
coma ~e ve en ~! n° 8, ~nd~c~á ~áp~da4 a~c~lac~ane~ de! ba~6me~~aJ 
en el 4en~~do que man~ó~ ~4 ~e !a ~eñat~y v~enta~ muy óue~e~. 
V~ga~ d ~ ! b~~l de 1884. 
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